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Выпускная квалификационная работа Ху Чжижэнь выполнена на
хорошем академическом и практическом уровне, содержание работы
полностью соответствует заявленной в названии теме. Заявленная в
названии тема полностью раскрыта
Структура ВКР, обоснованная задачами исследования, состоит из
Введения, трёх глав, Заключения, списка использованных источников (60
публикаций на русском, английском и китайском языках) и двух
статистических приложений. В содержание ВКР отражены актуальные
проблемы теоретического и практического характера, относящиеся к оценке
стоимости компании при подготовке и реализации ею 1РО. В работе
анализируются такие методы оценки стоимости предприятия как метод
оценки на основе активов, по текущей стоимости, внутренней стоимости
бизнеса, приведённой стоимости корпоративного дохода. Особое внимание
уделено методу сопоставимых компаний, поскольку он чаще других (в
63% случаях) используется в практике оценки цены акций при
проведении ГРО в Китае (с. 44 - 45).
В работе, на основании критического анализа современных научных
публикаций по теме ВКР, предложена собственная многофакторная модель
оценки стоимости компании при проведении 1РО в Китае, (с. 66-77) что
свидетельствует об исследовательских способностях Ху Чжижэня.
Наряду с общей положительной оценкой работы нельзя не отметить
превалирование в анализе проблем 1РО, возникающих именно на
китайском фондовом рынке в ущерб сравнительному анализу аналогичных
проблем 1РО в других странах, и прежде всего российских компаний. Это
несколько снижает качество работы, в частности степень отражения
дискуссионности рассматриваемых в ВКР проблем.
Устранение этого недостатка позволило бы ещё более повысить
научный уровень ВКР.
В целом полагаю, что выпускная квалификационная работа
магистранта экономического факультета СПбГУ Ху Чжижэнь,
выполненная по теме «Оценка стоимости компании при выходе на
1РО в Китае» заслуживает высокой оценки, а её автор заслуживает
присвоения квалификации «магистр» по направлению 080100 —
«Экономика».
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